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ETIMOLOGIJA TJ.\' ISMIJIET 
Ta.' A. C. 
L-utimologija ta · 1-i::;rnijiet gtud xi tilc·logi hija wa,hda rnil-1-
moghdijiet taz-zmieu Ji fiha Jari kienu jhobbu lmltant ilJabblv 
mshom; izda 1-lmn jiJber li i:><U Btudju ser.iu ta · bosta, minnhom, 
fosthom ta' miu isemmi l-I'rofEi%Ul' C;trlq Tagliavini ta' 1-Uni 
vcrsitit ta' Pa:dova, li f'daw1' l-d1ilar senkjn smajnid1 [thser l-
nt.irnologija tal-bi(,ca 1-kbira ta' ~-ismijiet minn tuq ie-Radjt)· Tal-
jana. Il-Pmfessur Tagliavini hnwa wkoll .twtur ta' xi kontrili'IZ-
zjonijiet filolog·ici li ta' sikwit naqmw fi-"Oggi''. 
Gl1al min kien jixtieq ikun jaf fuq fnq it-tifsi1 a ta' lSlllll 
miJl-konversazzjorti ckejlma ta]- l'l'Of•:8tlUl' 'J.'agliavini ]i kien ja.gh-
llJC] ku1l filghudu minn fuq ir-Il.adjc, il-lwrzit:'l kien .iagtagbba 
minnufill; izda gtta1 dawk. m-;haghad, 1 i jkum• jriclu jidlilu til-
kamp imwiegher ta· da11 l-i::; udju gtmnd!Jom ft•jn :jll1ir1m· inlmx 
ftit jekk iqallbn l-lmtb<L li ji.ttrat.ttt\,- bir-reqqa fug din il-m;;,nerj<J 
l1ekk imsejha oJwnwotilw 1i tagtmwl 111 ili-fta"am tal-glott(l]o#'·i.j:t 
indo-ewropen u semitika. 
Hija Ilaga magln nfa dlt mda wid1ed ja.gllti · ll.i. tarbija xi 
io;ern, qatt rna jigih f'msu da1:: 1-!sem x'titsn:~t· ghandu, jew, .'11eta 
,,twloq, x'kiPn ifisser. (;tudinu 1-isem. 1;ghil1u atmu, ta' Bel'nanl. 
(ioq~·- Hakela, lmm::t ismijiet !i m'gt1andhom 1-ebda tif:,[!·a 
ldief dik ta' nies li ~~ienu mag1n·ni1n ghall-qdusija, kurag·g, liOb-
biltu u 11ajja rzimt taghlwm; xejn ma qglHtdna nhabhlu rai4na 
biex niflu u noihu t-tifsira ewlenij<L tagt1hom. lktarx Ji jibqa' 
b' l1alqu miftuh jekk wiehed iktm jar li l-isern ta' BerniJJrd, im-
xerred !Il<J. 1-E.wropa, ma jf1sserx hag'otn·a hlief ''Ors qawwi''. 
Hekk ukoll jistag-t1geb meta jsib illi 1-isem ta' Rodolf n Dolf11 
1 .\do1fu) ma jJisserx hlid·. wiehed · 'ljupu L.tmuz" u 1-iehur · 'Lu-
[lll ·nubbli". N at1seb li · ma >Osiln omm 1i tithaijar it>seJiuni l!t-tur-
bija taghha bl-i;.;eitl i-<1. Liiu. kid.;u tkun taf li d<1n l-isem·g·cj mill-
knl!mt "baqra ·' (Ji ti1izmnm glHtll"prolluujoni tal-nalib '.J bntir) 
11 lanqas nla tit!mjj<ll' issemmiha bl-isem ta' Rakela jekk tkun 
t~f li Flakela tfisser "Naghg·a". )!ill-ba,ncb l-ot1ra~ ismijiet 15hal 
Cur(j. f{lawdju ru'huma X€jn is1nijiet li jtissru xi hagu 11olibli jt:\1 
.-,abitw,, ghalkemm il-wiet1ed jagntik xi t1jiel ta' · ragel wiiJi, ta' 
rrtcerriPr fuq Ziem!'.l imlebbeL, fil-waqt Ji dnn mn j:fi>:serx l1ag·'·oh1',, 
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l1lief bidwi, 1-iehor bn£edem ·zopp, mil-Latin olodus. Bil-maq-
lub 1-i::;em ta' 'f'orkwuJu jaghtina. !-idea tu · bniedem imfenia.tL ·u 
mghawwe(J (Latin : lorq1wre; 'l'al. torccre) fil-\vaqt li hu i::;em li 
jlitiber ·wielted li j{tib il-knllana j'ghonqu . 
. J)awk li n1a jafux 1-istorja tn' 1-Ilsm jt:ibuha ikta,rx ::;t;ram-
ba illi M(trjn m'ghan9,u xj<~qsuw xejn ma· 1-isem ta' lli/JJrija, il-
gha~iex wiebeil buwa i::;em H~man u l~iehor i::;em gej mil-Lhudi, u 
iktarx Masri. Il-kunt~·arju nintgtm nghidu gnall-ismijiet CiriUu 
u .Owninl-w, li ghalkettml ma jixxiebhu xejn fil-bini tal-kelma 
!/ da,na kollu jfissru l-istess h.ag·a, il-gtmliex it-tnejn ifissru Jlulej. 
1~ fil-Grieg huwa Kyrios . (Cirillo), u fil-Latin Domenicus: Held; 
nistgnu ngnidu gtmll-:Ismijiet 1\.loduveu:, Do[1ikn u Wigi li .tit-tif-
sira taghhow juru 1-is_tes::; t1sieb. jigifieri bnied ern kbir f' battalja 
ghalkemm ma jixxibhux fis-sura .mor£olog·ilm taghhom. 
~ -~ Bosta islllijiet li jixbhu lil xi. isem ta' belt. jew :pajjiz :ktarx 
gejjin minn isom dik il-belt jew pajjiz. Jnsemmu l~isnnjiet ta' 
.l! aw·rn u }f awrizin umi::;slin iktarx minn nies Mawritai1i (mill-
1! awritanja; 1-art' gac1iml1 tan-na.t1a tal-Punent ta' 1-Affrika ta · 
Puq~il-lurn il-Murokk), u 1-ismijiet tel' Gejt.nn u L-idja, [t-t,nejn 
imnis;;lin, l-ewwel wiehed minn nies minn Gaet.u., n t-tieni. minH 
nies minn Lidja (art <.j_aclima fi-Asja Minuri). 
Pl-istudju ta: .dawn l-ismijiet \Viehed isib kultant x'iferrhu 
u jim tela bih· iuu if;-;u. b!ialma ugt1idu :.tiwa, I' dak ta · Funzuli jii':i-
ser bniedem ta' 1i ila kbira. 
